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  ABSTRAK 
 
DWI RAHMAWATI. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Make A 
Match Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Prosedur 
Administrasi Di SMK 31 Jakarta. Skripsi, Jakarta : Konsentrasi Pendidikan 
Administrasi Perkantoran, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan 
Ekonomi Dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris apakah terdapat 
perbedaan hasil  belajar antara siswa yang menggunakan model pembelajaran 
kooperatif Make a match  dengan siswa yang mendapat pendekatan konvensional 
(ceramah). Berdasarkan teori dan konsep serta kerangka berpikir, maka 
dirumuskan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan hasil 
belajar antara siswa pada kelompok ekperimen yang menggunakan model 
pembelajaran kooperatif Make a match dengan siswa pada kelompok kontrol yang 
menggunakan model pembelajaran konvesional. Penelitian ini dilakukan di SMK 
Negeri 31 Jakarta pada semester genap tahun ajaran 2012/2013 terhitung mulai 
tanggal 8 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013. Penelitian ini 
menggunakan metode quasi eksperimen dengan pendekatan kuantitatif, dengan 
sampel penelitian sebanyak dua kelas yang berjumlah 65 siswa. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan teknik pengambilan menurut tujuan. Data yang 
dikumpulkan dianalisis menggunakan t-tes pada taraf signifikansi 0.05. dari hasil 
penghitungan data diperoleh thitung sebesar 3,55 sedangkan ttabel pada taraf 
signifikansi 0.05 dengan derajat kebebasan (dk) 63 adalah 2,00. ini berarti nilai t 
hasil penghitungan lebih lebih besar dari nilai t tabel, sehingga nilai t hitung 
signifikan untuk menolak Ho pada taraf signifikansi 0.05. Dari penghitungan uji 
hipotesis dengan menggunakan uji perbedaan (uji-t) diperoleh rata-rata hasil 
belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif Make a match 
( = 82,78) lebih tinggi dari hasil belajar siswa yang menggunakan model 
pembelajaran konvensional (  = 75,96). 
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ABSTRACT 
 
 
 
DWI RAHMAWATI. The Influence Of Cooperative Learning Model "Make A 
Match" To Results Of Student Learning On Administrative Procedure Subject 
In Smk 31 Jakarta. Scientific paper, Jakarta: Concentrate of Office 
Administration Study Program of Economics Education, Department 
Economics Administrations, Faculty of Economic, State University of Jakarta, 
June 2013.  
 
This research aims to determine empirically whether there are differences in 
learning results between students who use cooperative learning model Make a 
match with the students who received conventional approaches (lectures). Based 
on the theories and concepts as well as a frame of mind, then formulated the 
hypothesis that states that there is a difference in learning results between 
students in the experimental group who use cooperative learning model Make a 
match with the students in the control group using conventional learning models. 
The research was conducted at SMK Negeri 31 Jakarta in the second semester of 
academic year 2012/2013 starting on May 8, 2013 until the date of May 29, 2013. 
This research uses quasi-experimental methods with quantitative approaches, the 
samples are two classes totaling 65 students. Sampling was done by sampling 
technique according to destination. The data collected were analyzed using t-test 
at the 0.05 level. of the results of data obtained t of 3,55 while ttable at the 0.05 
level with degrees of freedom (df) 63 is 2,00. This means that the value of t 
greater tally more than t table, so that the t value significant to reject Ho at the 
0.05 level. Of calculating test hypothesis test using the difference (t-test) gained 
an average of student learning outcomes using cooperative learning model to 
Make a match ((  = 82.78) is higher than that of student learning outcomes 
using conventional learning model (  = 75,96). 
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